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Abstrak 
 
 Tujuan Penelitian untuk mengetahui mulai dari alasan, persiapan dan 
pelaksanan Mal Gandaria City dalam mengadakan event “World Travel and Holiday 
Fair” sebagai strategi komunikasi pemasaran nya. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode kualitatif. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah 
wawancara semistruktur dan observasi. Teknik validasi data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah triangulasi teori dan triangulasi metode. Analisis data 
menggunakan teknik reduksi data hasil wawancara dan obsercasi yang kemudian 
diambil intisarinya dan dipisahkan berdasarkan temanya. Hasil yang dicapai 
menjelaskan event “World Travel and Holiday Fair” sebagai strategi komunikasi 
pemasaran Mal Gandaria City dengan menggabungkan beberapa komponen strategi 
komunikasi pemasaran, yaitu promosi penjualan, periklanan dan penjualan personal. 
Selain itu memperlihatkan bagaimana jalannya event tersebut mulai dari persiapan 
hingga pelaksanaannya. Disimpulkan bahwa bauran komunikasi pemasaran yang 
digunakan Mal Gandaria City adalah promosi penjualan, penjualan personal dan 
periklanan yang dikombinasikan dengan komunikasi organisasi yang baik membuat 
event “World Travel and Holiday Fair” dikategorikan sukses karena dilihat dari traffic 
customers yang meningkat selama berlangsungnya event tersebut. Saran untuk 
menjadikan event seperti ini menjadi event rutin atau event tahunan, selain itu 
diharapkan lebih gencar dan banyak lagi dalam menggunakan media cetak maupun 
elektronik dalam kegiatan promosi. 
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Abstract 
 The purpose of the study was to find out the starting reason, preparation and 
implementation Gandaria City in the event held a "World Travel and Holiday Fair" as 
its marketing communications strategy. The research method used is a qualitative 
method. Technique of data collection is semi structure interview and observation. 
Technique validation of data used is theory triangulation theory and triangulation 
method. Analysis of data using data reduction techniques on interviews and 
observations are then extracted and separated essence based on the theme. The results 
obtained explain  event "World Travel and Holiday Fair" as the marketing 
communications strategy of Gandaria City with combine some components of marketing 
communications strategy, which is sales promotion, advertising and personal selling. 
Beside that shows how the course of event starting from preparation to implementation. 
Concluded that the marketing communications mix used Gandaria City is a sales 
promotion, personal selling and advertising combined with good organizational 
communications make the event "World Travel and Holiday Fair" successful 
categorized as seen from customers increased traffic during the event. Suggestions for 
making this event such a routine event or annual event, but it is expected to be more 
intense and much more in the print and electronic media use in promotional activities. 
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